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PA 1975:33
Järjestö jen  toim ihenkilöiden palkat marraskuussa 1974
' 1) 
Organisationernas funktionärslöner i  november 1974
Tässä monisteessa julkaistaan eräitä keskeisiä tietoja tilastokeskuksen 
suorittamasta järjestöjen toimihenkilöiden palkaatiedustelusta marras­
kuulta 1974«
Tiedot pyydettiin  erikseen kustakin koko marraskuun a ja lta  palkkaa saa­
neesta 18 vuotta täyttäneestä henkilöstä. Oppilaat, h a r jo i t t e l i ja t  ja  
osapäivätyöntekijät jä t e t t i in  t ila s to n  u lkopuo le lle . T iedustelu läh e te t­
t i in  1005:l i e  jä r je s tö l le ,  jo is ta  83 j ä t t i  vastaamatta. Nämä o liv a t  toden­
näköisesti s e l la is ia  jä r je s tö jä , jo issa  e i yleensä o llu t päätoim ista pal­
kattua henkilökuntaa. T ä lla is ta  henkilökuntaa e i myöskään o llu t  306 vas­
tanneen jä rjes tön  palveluksessa. Tiedustelun p i i r i in  kuuluneita to im i­
henk ilö itä  o l i  yhteensä 8431 6l 6:n jä rjestön  palveluksessa.








säännöllisen sunnuntaityön korotusosa 
luontaisetujen raha-arvo
Tavoitteena on o llu t s e lv it tä ä  tiedustelun kohteena o lle id en  palkansaa­
jien  säännöllisen työajan keskimääräinen kokonaisansio e r i luokitustapoja 
käyttäen.
1 ) E d e llis e t t ied o t on ju lkaistu  T ilastotiedotuksessa PA 1974*41 
1 ) Föregaende uppgifter har publicerats i  S ta tis t isk  rapport PA 1974*41
15187—75/OM-80/7356
Jä rjes tö jen  toim ihenkilöiden ansiotaso o l i  marraskuussa 1974 t ila s to n  mukaan 16.4 %  
korkeampi kuin vuotta  aikaisemmin.
T ila s ton  käyttöä a ja te llen  on huomautettava, e ttä  käytetty  a in e isto  e i o le  kaik­
k ia  jä r je s tö jä  t i l a s t o l l i s e s t i  edustava. Lisäksi jossain  määrin erila in en  ammatti­
nimikkeiden soveltaminen e r i jä r je s tö is s ä  saattaa, osaltaan vaikuttaa, kesk iansio i­
den keskimääräiseen verta iltavuu teen . Tässä t ila s to s sa  on ju lka istu  lukumäärältään 
10 ta i s itä  suurempien ryhmien kesk iansiot.
• Qrgansiationernas funktionärslöner i  november 1974
I  d e tta  duplikat publiceras v issa  cen tra la  uppgifter om den förfrägan gällande 
organsiationernas funktionärslöner som s ta tis tik cen tra len  utförde i  november 1974.
U ppgifter inbegärdes s k i l t  om va r je  18 är fy l ld a  person som e rh ä llit  lön fö r  heia 
november. E lever, praktikanter och d e ltid san stä llda  lämnades utanför S ta tis tik en . 
Förfrägan sändes t i l i  1Ö05 organisationer av v ilk a  83 lämnade förfrägan obesvarad. 
Dessa var sannolikt sädana organ isationer, v ilk a  i  allmänhet in te  hade i  huvud- 
syss la  avlönad personal. Sädan personal saknades även hos 306 av de organisationer 
som svarade. Förfrägan omfattade in a lle s  8431 funktionärer anställda hos 616 
organ isa tioner.







e g e n t lig  mänadslön
förhöjn ingsdel fö r  regelbundet söndagsarbete 
naturaförmänernas penningvärde
Avsikten har varit att utreda den regelbundna arbetstidensgenomsnittliga total- 
förtjänst för löntagarna, vilka ingick i förfrägan, genom att använda olika 
klassificeringssät. Enligt Statistiken för november 1974 lag fortjänstnivän för 
organsiationernas funkitonärer 16.4 $ högre än ett är tidigare.
Med tanke pä uttnytjandet av Statistiken bör observeras, att det använda materialet 
inte är statistiskt representativt för a lla  organsiationer. Det att olika Organi­
sationen i viss man tillämpar yrkesbenämningarna olika kan för sin del inverka pä 
medelförtjänsternas genomsnittliga jämföbarhet. I denna Statistik har medelför- 
tjänsterna för grupper omfattande 10 eller flera personer publicerats.
Taulukkoluettelo — Tabellförteckn ing
A. Järjestö jen  toim ihenkilöiden lukumäärät ja  keskimääräiset kuukausiansiot 
ammateittain marraskuussa 1973 ja  1974
Organisationernas funktionärers antal ooh genom snittliga manadsförtjänster 
e fte r  yrke i  november 1973 ooh 1974
B. • Järjestö jen  toim ihenkilöiden lukumäärät ja  keskimääräiset kuukausiansiot
to im ia lo itta in  ja  ammateittain marraskuussa 1974
Organisationernas funktionärers antal ooh genom snittliga manadsförtjänster 
e fte r  bransch ooh yrke i  november 1974
C. Järjestö jen  toim ihenkilöiden keskimääräiset kuukausiansiot ammateittain, 
sukupuolen ja  toimihenkilön työssäoloajan mukaan marraskuussa 1974
Organisationernas funktionärers genom snittliga manadsförtjänster e fte r  
yrke ooh kön ooh anstä lln ingstid  i  november 1974
D. Järjestö jen  toim ihenkilöiden keskimääräiset kuukausiansiot tu tk innoitta in  
ja  ikäryhmittäin marraskuussa 1974
Organisationernas funktionärers genom snittliga manadsförtjänster e fte r  
examen ooh âldersgrupp i  november 1974
E. Järjestö jen  toim ihenkilöiden lukumäärät ja  keskimääräiset kuukausiansiot 
tutkinnon ja  sukupuolen mukaan marraskuussa 1974
Organisationernas funktionärers antal ooh genom snittliga manadsförtjänster 
e fte r  examen ooh kön i  november 1974
p. Järjestö jen  toim ihenkilöiden lukumäärän jakautuminen tu lo lu ok itta in  marras­
kuussa 1974
Organisationernas funktionärers antal fö rde la t pa inkomstklasser 
i  november 1974
G. Järjestö jen  toim ihenkilöiden lukumäärät ikäryhm ittäin marraskuussa 1974
Organisationernas funktionärers antal e fte r  âldersgrupp i november 1974
Ä. J ä r jes tö jen  toim ihenkilöiden lukumäärät ja  keskimääräiset kuukausiansiot amma— 
t e i t t ä in  marraskuussa 1973 ja  1974 -  Organsiationernas funktionärers antal ooh 
genom snittliga manadsförtjänster e fte r  yrke i  november 1973 och 1974















fö r -  
tjän st
Agro log i -  Agrolog 55 1 722 131 / 2 144
Agronomi -  Agronom 92 2 783 91 f 3 137
Apulaisosastopäällikkö — Biträdande
avdeln ingschef 32 3 728 36) 4 154
A rk istonho ita ja  — Arkiv a r ie 22 1 715 25 1 964
Asiamies — Ombudsman 78 3 116 90 J 3 637
Emannöitsijä — Hushällsför estándar inna 44 1 326 40 1 554
Jaostos ih teeri -  Sektionssekreterare 118 2 324 82 2 89O
Johtaja  — D irek tor 79 3 879 69 J 4 945
J ä r je s tö s ih te e r i -  O rganisatiossekreterare 164 2 223 160/ 2 622
K a s lis t i  -  Kanslist 112 1 391 130 1 1 705
Kassanhoiaja -  Kassor 160 1 529 146 j 1 797
K eittiöapu la inen  — Köksbiträde 63 922 41 1 073
K e it tä jä  Kokerska 34 1 150 28 1 290
Keskuksenhoitaja -  T e le fon is t 103 1 132 103 1 412
Kielenkääntäjä — Translator 25 1 507 18 2 344
K ir ja n p itä jä  -  Bokförare 231 1 563 220 1 1 857
K ir jeen va ih a ta ja  (ulkom .) -Korrespondent (u tl.J  30 1 830 24 2 057
K o n ek ir jo it ta ja  -  Maskinskrivare ' 219 1 343 1981 1 664
Konsulentti -  Konsulent 153 1 849 148) 2 080
K on ttorin h o ita ja  -  Kontorföreständare 96 1 520 23 ' 1 726
K on ttoripää llikkö  -  Kontorchef 42 2 503 34 3 O64
K ortis ton h o ita ja  — Kartoteksskötare 32 1 266 31 1 567
Koulutusohjaaja -  Utbildningskonsulent 48 2 460 55 2 769
Koulutuspäällikkö — U tbildningschef 83 2 798 32 3 523
Koulutussih teeri — TJtbildningssekreterare 59 2 052 56 2 521
La in op illin en  asiamies -  Jurid iskt ombud 23 3 672 22 4 266
Lakimies -  Ju ris t 73 3 278 77 3 796
Laskuapulainen -  Räknebiträde 22 1 255 6 •  •
Laskuttaja -  Faktur er ar e 35 1 333 22 1 539
Lastenhoita ja  -  Barnskötare 99 1 368 21 1 865
L i i t t o s ih te e r i  — Förbunds sekreterare 28 2 662 29 3 290
Lähetti -  Bud 72 836 75 1 105
M etsänhoitaja -  Forstmästare 53 3 201 46 / 3 662
M onistaja — Buplicerare 46 1 045 44 1 328
Myyntimies — F örsä lja re 31 2 794 2 •  •
Neuvoja -  Konsulent
— kalatalousneuvoja -  fiskerikonsu lent 22 1 582 28 2 070
-  karjatalousneuvoja — kreaturskonsulent 69 1 424 19 1 898
-  kotita lousneuvoja  -  hemhushällskonsulent 75 1 363 72 1 772
-  ko titeo llisu u sn eu vo ja  — hemslöjdskonsulent - - 49 1 348
-  maatalous-, m aanviljelysneuvoja -
lantbrukskonsulent, jordbrukskonsulent 133 1 675 2 234
-  metsätalosuneuvoja — skogsinstruktör 265 1 916 110 2 475
-  ompelu— ja  kudonnaneuvoja -  .
sömnads-, vävnadskonsulent 34 1 017 10 1 557
-  4H—neuvo ja  -  4H—instruktör •  • •  • 192 1 2Y2
Nuorisoasiamies — Uhgdomsombudsman 33 1 552 1
Nuoriso—ohjaaja  — Ungdomsledare 83 1 476 22 1 795
1973 1974














fö r -  
t  jänst
Opettaja -  Lärare 
Opintoneuvoja, op into-ohjaaja -
20 1 837 30 2 579
Studieledare 38 1 101 1 • •
Osastonhoitaja -  Avdelningsskötare 
Osastonjohtaja, osastopäällikkö -
32 2 669 18 3 769
Avd eln ingschef 139 3 932 91 4 580
Osastosihteeri -  Avdelningssekreterare 49 2 037 59 1 2 369
Palkaasihteeri -  Lönesekreterare 16 2 864 33 3 299
Pappi, pastori -  Präst, pastor 27 1 962 29 2 227
Piirim etsänhoita ja  -  Revirforstm ästare 67 3 346 48 1 3 854
P i ir is ih t e e r i  -  D istrik tsek reterare 46 2 085 24 2 368
P i ir t ä jä  (tek n .a la ) -  R itare (tekn. omr.) 39 1 312 27 1 681
Puheenjohtaja -  OrdfÖrare 40 3 614 47 4 098
Pääsih teeri -  Generalsekreterare 79 3 062 77 ) 3 491
Pääto im itta ja  -  Huvudredaktör 31 2 913 33 J 3 265
Rakennusmestari -  Byggmästare 39 2 308 39 2 688
Reikäkortti lä v is tä jä  -  Hälkortsstanssare 22 1 232 22 1 538
Saarnaaja -  Predikant 31 1 714 20 1 800
Sairaanhoitaja -  Sjukskötare 14 1 450 9 • •
Salaojitusteknikko -  Dräneringstekniker 73 1 639 71 1 890
Seminologi -  Seminolog • • • • 324 I 1 782
S ih teeri -  Sekreterare 259 1 807 288 \ 2 200
S iivoo ja  -  Städare 99 951 102 1 110
Suunn itte lija  (tek n .) -  Planerare (tek n .) 16 2 969 20 3 136
Sosiaalikuraattori -  Socialkuratör 26 1 653 16 2 197
Talonmies -  Gärdskarl 35 1 127 29 1 559
Taloudenhoitaja -  Ekonom 26 2 222 25 2 769
Talouspäällikkö -  Ekonomichef 40 2 907 38 3 305
Tarkastaja -  Inspektor 39 3 016 13 2 855
Tiedotuspäällikkö -  Informationschef 
T iedotussih teeri, tiedotusmies -
40 3 050 43 | 3 543
Inform ationssekreterare 116 2 233 1131 2 610
Tilastoapulainen -  S ta tis tik b iträd e 25 1 276 27 1 597
T ilin ta r ja s ta ja  -  Revisor 24 2 924 52 3 683
Toiminnanjohtaja -  Ombudsman 239 3 018 279 1 3 333
Toimistoapulainen -  Byräbiträde 695 1 123 660 / 1 389
Toim istonhoitaja -  Byräföreständare - - 75 1 799
Toimstopäällikkö -  Byrächef 67 2 717 64 3 282
Toim istosih teeri -  Byräsekreterare 181 1 552 242 ) 1 856
T o im is to v irk a ilija  -  Byräfunktionär 311 1 244 318 1 525
To im its ija  -  Funktionär 186 2 279 253] 2 709
Toim itta ja  -  Redaktör 110 2 159 98 2 633
Toim itusjohtaja -  Verkställande d irek tör 118 5 173 118 j 5 887
Toim itussihteeri -  Redaktionssekreterare 63 2 349 52 J 2 810
Tutk ija  -  Forskare 111 2 444 112 l 2 767
Tutkimussihteeri -  Undersökningssekreterare 39 2 189 33 2 695
Työnjohtaja -  Arbetsledare 54 1 469 32 1 867
Vahtimestari -  Vaktmästare 40 1 271 39 1 588
Varastonhoitaja -  Lagerförvaltare 35 1 204 24 1 741
V ien tis ih te en  -  Exportsekreterare 23 1 663 — —
B. J ä r jes tö jen  toim ihenkilöiden lukumäärät ja  keskimääräiset kuukausiansiot to im i-
a lo it ta in  ja  ämmäteittain marraskuussa 1974 
antal ooh genom snittliga mänadsförtjänster 
. 1974
-  Organisationernas funktionärers 
e fte r  bransch ooh yrke i  november
Toim ia la  -  Bransch 














Kaunan .iär.iestöt -  Handels Organisationen 35 499 2296
K eittiöapu la inen  -  Kökshiträde 10 1147
' K ir ja n p itä jä  -  Bokförare 27 1587
K o n ek ir jo it ta ja  -  Maskinskrivare 18 1556
M onistaja -  Duplicerare 15 1340
O pettaja -  Lärare 19 2888.
S ih teer i -  Sekreterare 15 . 2326
S iiv o o ja  -  Städare 33 1018
T ilin ta rk a s ta ja  -  Revisor 10 3684
Toim istoapulainen -  Byräbiträde 26 1213
T o im is to v irk a il i ja  -  Byräfunktionärer 45 1514
Toim itusjoh ta ja  -  Verkställande d irek tör 20 . 5080
T u tk ija  -  Forskare 21 2735
K iin te is tö a la n  jä r je s tö t  -  Fastighets- 
hranschens Organisationen 4 141 2797
Toim istoapulainen' -  Byräbiträde 10 1406
Liiken teen  jä r je s tö t  — Samfärdselns
organsia tioner 14 149 2486
Toim istopäällikkö -  Byrächef 10 3143
To im is tos ih teeri -  Byräsekreterare 17 1799
T o im is to v irk a il i ja  -  Byräfunktionär 11 1413
T u tk ija  -  Forskare 10 2720
M aata lousjärjestöt -  Lantbruksorganisationer 57 1389* 2102
Agrologi -  Agrolog 128 2135
Agronomi -  Agronom 74 3111
Johtaja -  D irektör 11 4793
Kalatalousneuvoja -  Fiskerikonsulent
2 0 ' 2118
K a n s lis t i -  K anslist 30 1668
Karjakko, karjanhoita ja  -  Deja, kreaturs- 
skötare 22 1376
Karjatalousneuvoja -  Kreaturskonsulent 19 1898
Karjatalouseeknikko -  Kreaturstekniker 21 1827
K o n ek ir jo it ta ja  -  Maskinskrivare 11 1552
Konsulentti -  Konsulent 102 1987
Kotita lousneuvoja -  Hemhushällskonsulent 38 1779
Laborantti -  Laborant 16 1307
Maatalousneuvoja -  Lantbrukskonsulent 35 2234
Osastonjohataja, -pää llikkö -  Avdelnings- 
chef 13 4563
P iir iagron im i -  Distrintsagranom 10 3469
P i i r t ä jä  (te k n .a la ) -  R ita r i e (tekn.om r.) 15 1647
Rakennusmestari -  Byggmästare 27 2456
Salaojitastekn ikko -  Dräneringstekniker . 71 , 1890
T ied o tu ss ih teer i, -mies -  
In form ationssekreterare, -man 15 2367
Seminologi -  Seminolog '324 1782
Toiminnanjohtaja -  Ombudsman 42 3563
Toim iala -  Bransch 
Ammatti -  Yrke
Järjestö jen  












Toimistoapulainen -  Byräbiträde 68 1421
Toim istosih teeri -  Byräsekreterare 31 1797
Tu tk ija  -  Forskare 12 2742
M etsäta lousjärjestöt -  Skogsbruksorsani-
sationer 22 490 2511
K an s lis ti -  Kanslist 33 1724 '
K ir jan p itä jä  -  Bokförare 16 1891
Konttoripäällikkö -  Kontorcef 11 2308
Metsänhoitaja -  Forstmästare 38 3678
Metsätaiousneuvoja -  Skogsinstruktör 176 2475
Metsäteknikko -  Porsttekniker / 16 2316
Metsätyönjohtaja -  Skogsförman 12 1853
P iirim etsänhoita ja  -  Recirforstm ästare 48 3854
Päämetsänhoitaja -  Huvudforstmästare 12 4850
Taim itarhanhoitaja -  Plantskolföreständare 11 2722
Toimistoapulainen -  Byräbiträde 62 1383
Työnjohtaja -  Arbetsledare 22 1767
Pankki- .ia vakuutusalan jä r je s tö t  -  Bank-
och försäkringsbranschens oraani sationer 8 98 3119
P u o lu ep o liitt is e t jä r je s tö t  -  P a rt ip o lit is k a
or gani s at i  on er 27 342 2091
Järjes tös ih teeri -  Organisationsekreterare 18 2257
Konttorinhoita ja  -  Kontorföreständare 15 1483
P i ir is ih te e r i  -  D istriksekreterare 19 2374
Pääsihteeri -  Generalsekreterare 12 2493
S ih teeri -  Sekreterare 11 2172
T iedotussih teeri, —mies — Informations—
sekreterare, -man 14 2197
Toimistoapulainen -  Byräbiträde 25 1322
To im its ija  -  Punktionärer 60 2134
Toim ia la  -  Bransch Järjestö jen Toimihenkilöiden
Ammatti — Yrke lukumäärä Punkt i  onär ernas
Antal orga- lukumäärä keskiansio
n isationer antal medelför-
t.iänst
S o s ia a lis ta  toim intaa h a r jo itta va t jä r je s tö t
— Organisationer som idkar soc ia l verksamhet 39 443 2193
Emännöitsijä -  Hushällsföreständarinna 12 1711
Johtaja  -  D irektör 15 2637
Kassanhoitaja -  Kassör 13 1951
K ir ja n p itä jä  -  Bokförare 20 1821
K o n ek ir jo it ta ja  -  Maskinskrivare 13 1641
Lastenhoita ja  -  Barnskötare 15 • 2048
S ih tee r i — Sekreterare 18 2058
S os iaa liku raa tto ri -  Socialkurator 16 2197
Toim innanjohtaja -  Ombudsman 25 3547
Toimstoapulainen -  Byräbiträde 39 1493
To im is tos ih teeri -  Byräsekreterare 14 1908
T o im is to v irk a il i ja  — Byräfunktionär 25 1631
Teollisuuden .jä r jes tö t — Industrins organ i-
sationer 36 254 3231
Asiamies -  Ombud 14 3754
K ir ja n p itä jä  — Bokförare 13 1972
S ih teer i -  Sekreterare 29 1985
Toim istoapulainen -  Byräbiträde 16 1262
T o im is to v irk a il i ja  -  Byräfunktion 13 1614
Toim itusjoh ta ja  -  Verkställande d irek tör 25 7227
Työmarkkina.järj esto t -  Arbetsmarknads-
or gani s at i  on er 134 1976 2619
Apulaisosastopäällikkö -  Biträdande
avdeln ingschef 27 4202
A rk istonho ita ja  -  Arki vä ri e 11 1785
Asiamies -  Ombud 52 3872
J aostos ih teeri -  Sektionssekreterare 64 3074
Johta ja  -  D irektör 10 5159
J ä r je s tö s ih te e r i -  
Organi sat i  onss ekr et er are 88 2911
K a n s lis t i -  K anslist 10 1734
Kassanhoitaja -  Kassör 39 1949
Keskuksenhoitaja -  T e le fon is t 36 1480
K ir ja n p itä jä  -  Bokförare 48 2131
K o n ek ir jo it ta ja  -  Maskinskrivare 71 1757
Toim iala -  Bransch 














, K ortis tonho ita ja  -  Kartoteksskötare 20 1634
Koulutusohjaaja -  Utbildningskonsulent 75 3718
Koulutussihteeri -  Utbildningssekreterare 
Lainop.asiamies, lakimies -  Jurid iskt om-
18 2794
bud, ju r is t 67 3850
L iit to s ih te e r i -  Förbundssekreterare 25 3334
Lähetti -  Bud 29 1206
Monistaja -  Duplicerare 15 1359
Osastonhoitaja -  Avdelningssköterska 
Osastonjohtaja, -päällikkö -  Avdelnings-
10 4633
chef 20 4680
Osastosihteeri -  Avdelningssekreterare 21 3044
Palkkasihteeri -  Lönesekreterare \ 30 3477
P iir ie s im ies  -  Distriktsförman 15 3294
Puheenjohtaja -  Ordförande 40 4291
Pääsihteeri -  Generalsekreterare 20 3790
R e ik äk o rttilä v is tä jä  -  Perforerare 12 1564
S ih teeri -  Sekreterare 83 2394
S iivoo ja  -  Städare 19 1290
Taloudenhoitaja -  Ekonom 13 2951
Tiedotuspäällikkö -  Informationschef 
T iedotuss ih teeri, -mies -  Inform ations-
10 3908
sekreterare, -man 31 2834
Tilastoapulainen -  S ta tis tikb iträde • 10 1722
Toiminnanjohtaja -  Ombudsman 43 4136
Toimistoapulainen -  Byräbiträde 269 1440
Toim istopäällikkö -  Byrächef ' 
Toim istosih teeri -  Eyräsekreterare 
T o im is to v irk a ilija  -  Eyräfunktionär 
To im its ija  -  Funktionär 
To im itta ja  -  Redaktor
Toim itusjohtaja -  Verkställande d irek tör 
Toim itussihteeri -  Redaktionssekreterare 
Toim istonhoitaja -  Byräförestandare
Työttömyyskassanhoitaja -  Arbetslöshet 





















U rheilu jä rjes tö t -  Idottsorgan isationer
Koulutusohjaaja -  Utbildningskonsulent 
Toiminnanjohtaja -  Ombudsman 
Toimistoapulainen -  Byräbiträde 
Toim istosih teeri -  Byräsekreterare 
Valmentaja -  Id rottstränare
















1437Evankelista, saarnaaja -  Evangelist, predikant
21
Toim iala -  Bransch 














Keittiöapu la inen  -  Köksbiträde • 13 988
K ir ja n p itä jä  -  Bokförare 16 1716
K o n ek ir jo it ta ja  -  Maskinskrivare 11 1623
Lähetyssih teeri — Sändningsekreterare 15 3044
Nuoriso-oh jaaja -  Ungdomsledare 13 1582
N uorisos ih teeri -  Ungdomssekreterare 24 1687
Pappi, pastori -  P räst, pastor 29 2227
Saarnaaja -  Predikant 19 1781
S ih teeri -  Sekreterare 19 ' 1931
S iiv o o ja  -  Städare 10 987
Toim istoapulainen -  Byräbiträde 11 1201
T o im is to v irk a il i ja  — Byräfunktionär 15 1448
Muut — Övriga 186 2017 2154
Asiamies -  Ombud 16 2980
Ehiännöitsi jä  -  Hushällerska , 14 1432
Johtaja  -  D irektör 
J ä r je s tö s ih te e r i -  Organisations —
12 4980
sekreterare 24 2391
K a n s lis t i -  K anslis t 41 I64O
Kassanhoitaja -  Kassör 48 1646
K eittiöapu la in en  -  Köksbiträde 12 1087
K e it tä jä  -  Kokerska 16 1265
Keskuksenhoitaja -  T e le fon is t 21 1322
K ir ja n p itä jä  -  Bokförare 51 1759
K ir ja s ton h o ita ja  -  B ib lio tek a rie  
K ir je en va ih ta ja  (ulkomaan) -  Korrespon_
19 2286
dent (u tlänsk ) 11 1881
K o n ek ir jo it ta ja  -  Maskinskrivare 44 1585
Konsulentti -  Konsulent 
Kotita lousneuvoja  -  Hem-
38 2245
hushällningskonsulent 
K otiteo llisu u sneu vo ja  -
27 1694
Hemslöjdskonsulent
Kou lu tussih teeri -  U tbildningssekreterare
49 1348
sekreterare 15 2141
Lakimies -  Ju rist 10 3930
Lähetti -  Bud 16 1058
Markkinointineuvoja -  Marknadskonsulent 10 3011
4 H-neuvoja -  4 H-konsulent
Neuvonta—aseman apulainen -  Pöreständare för
192 1279
r  Sdgi vningst a t i on 14 1000
O p in tosih teeri -  Studiesekreterare 
Osastonjohtaja, -pää llikkö  -
16 2215
Ävdelningschef 28 4680
Pääsih teeri -  Generalsekreterare 23 3236
S ih tee r i -  Sekreterare 75 2092
S iiv o o ja  -  Städare 24 1140
S u u n n itte lija  -  Planerare 20 2841
Talouspäällikkö — Ekonomichef 11 3275
T a r jo i l i j a  -  S erv itö r 
T ied o tu ss ih teer i, tiedotusmies -
14 - .1243
In form ationssekreterare, -man 20 2437
Toim iala -  Bransch Järjestö jen Toimihenkilöiden
Ammatti- Yrke lukumäärä Funktionärernas
Antal orga- lukumäärä keskiansio
n isationer antal m edelför-
tjän s t -
T ilin ta rk as ta ja  -  Revisor 42 3682
Toiminnanjohtaja -  Ombudsman 108 3056
Toimistoapulainen -  Byrabiträde 108 1321
Toim istoinsinööri -  Expeditionsingenjör 11 3653
Toim istonhoitaja -Byräföreständare 17 1601
Toim istopäällikkö -  Byrâchef 13 3368
Toim istosih teeri -  Byräsekreterare 75 1839
T o im is to v irk a ilija  -  Byräfunktionär 88 1518
Toim itta ja  -  Redaktör 25 2442
Toim itusjohtaja -  Verkställande d irekrör 35 5253
Toim itussihteeri — Redaktionssekreterare 10 2561
Tu tk ija  -  Forskare 58 2674
Tutkimusapulainen -  Undersökningsbitrade 14 1651
Vahtimestari — Vaktmästare 15 1528
Viin ikassanhoita ja -  Vinkassa 11 1273
C. J ä r jes tö jen  toim ihenkilöiden keskimääräiset kuukausiansiot ammateittain, 
sukupuolen ja  toim ihenkilöiden työssäoloajan mukaan marraskuussa 1974
Organ i  s at i  on ern as funktionärers genom snittliga mänadsförtjänster e fte r  yrke, 
kön ooh an stä lln in gstid  i  november 1974
Ammatti — Yrke Keskiansio ,  mk -  M edeltim förtjänst, mk
Työssäoloaika -  Anstä lln ingstid
0 - 2  v . 
är
3 -  9 v .
0
x ar
10-19 V .  
är
■ 20 V .  -  
är
1 790 2 173 2 230 2 336
1 790 2 173 2 230 2 336
2 765 3 190 3 363 3 660
2 808 • • 3 548 • •
-• « 3 128 ' • •
3 275 4 009 4 135 3 726
3 334 4 079 4 882 3 914
1 456 1 544 1 736 2 036
1 456 1 544 1 73 6 2 036
2 777 2 946 2 986 • •
2 913 3 005 2 975 •
4 976 4 264 4 952 5 812
5 518 4 788 5 '187 6 244
2 407 2 897 3 254 • •
2 539 3 045 3 310 • •
2 169 2 329 • • • •
1 476 1 705 1 780 1 863
1 460 1 684 1 780 1 857
1 609 1 763 1 861 1 941
1 603 1 763 1 861 1 948
1 044 ■ m 0 • • ■ -
1 039 • • • • —
1 644 1 810 2 017 2 011
1 644 1 819 2 017 2 011
1 575 1 682 1 808 ■ 1 828
1 575 • 1 682 1 806 1 828
1 940 2 040 2 172 2 248
2 100 2 139 2 348 2 512
1 707 1 919 1 957 2 006
1 533 1 703 1 938 2 034
1 510 1 703 1 938 2 016
2 500 3 105
2 559 3 O85 • • -
2 403 .2 671 ro 00 00 kji _
2 608 2 960 • —
2 209 2 409 -
A gro log i -  Agrolog 
miehet -  män 
Agronomi -  Agronom 
miehet — män 
na iset — kvinnor 
Asiamies -  Ombudsman 
miehet -  män
Emännöitsijä — Hushällerska 
n a ise t -  kvinnor 
J aostos ih teeri — Sekti ons- 
sekreterare
miehet -  män 
Johta ja  — D irektör 
miehet -  män
J ä r je s tö s ih te e r i -  Organisa- 
tionssekreterare
miehet -  män 
na iset -  kvinnor 
K a n s lis t i -  K an s iis i 
n a ise t — kvinnor 
Kassanhoitaja -  Kassör 
na iset — kvinnor 
K e ittiöapu la in en  — Köksbiträde 
na iset — kvinnor 
K ir ja n p itä jä  -  Bokförare 
na iset — kvinnor
K o n e k ir jo it ta ja  — Maskinskrivare 
n a iset -  kvinnor 
Konsulentti — Konsulent 
miehet — män 
na iset — kvinnor 
Kotita lousneuvoja  -  Hushälls- 
konsulent
n a ise t — kvinnor 
Koulutusoh j  aaj a — Utbi ldnings- 
konsulent 
miehet - '  män
Kou lu tussih teeri — U tbildn ings- 
sekreterare 
miehet — män 
n a iset — kvinnor
Ammatti -  Yrke
Keskiansio, mk -  ^Ttedeltimfört jänst, mk
Työssäoloaika -  Anställn ingstid
0 -  2 v. 
är
3 -  9 v . 
är
1.0—19 v . 
är
20 v . 
är
Lakimies -  Jurist 3 492 3 881 • • • •
miehet -  män 3 554 3 822 * • • •
Lähetti -  Bud 1 086 • • • • -
miehet -  män T 124 - . - -
naiset -  kvinnor 1 078 • • • • -
Metsänhoitaja -  Porstmästare 2 961 3 725 3 831 • •
miehet -  män 2 961 3 725 3 855 • «
Metsätalousneuvoja -  Skogsinstruktör 2 231 2 395 2 561 2 681
miehet -  män 2 231 2 395 2 562 2 681
Monistaja -  Duplicerare 1 240 1 411 • •
naiset -  kvinnor 1 222 1 412 • • ' -
4 H- neuvoja -  4 H- konsulent 1 231 1 302 1 374 1 311
miehet -  män 1 244 • • • • • •
naiset -  kvinnor 1 225 1 301 1 310 1 372
Osastopäällikkö -  Avdelningschef 4 676 4 573 4 404 4 628
miehet -  män 4 808 4 798 4 543 4 879
Osastosihteeri -  Avdelningssekreterare 2 420 2 335 • • • •
miehet -  män 3 172 • • • • • •
naiset — kvinnor 1 835 • • • • • •
P iirim etsänhoita ja  ~ Revirforstm ästare • • • • 3 900 3 991
miehet -  män • • • • 3 900 3 991
Puheenjohtaja -  Ordförande 4 130 4 022 4 165 • •
miehet — män 4 278 4 176 4 165 • •
P u h .vä littä jä , kesk .ho ita ja  -  T e le fon is t 1 310 1 404 1 642 1 622
naiset — kvinnor 1 310 1 404 1 642 1 659
Pääsih teeri -  Generalsekreterare 2 798 3 727 3 546 • •
miehet -  män 2 890 3 982 3 579 • •
Salaojitusteknikko -  Dräneringstekniker 1 606 • • 1 922 2 115
miehet -  män 1 606 • • 1 922 2 115
Seminologi -  Seminolog 1 349 1 668 1 874 1 887
miehet -  män 1 328 1 677 1 882 1 874
naiset -  kvinnor 1 372 1 651 1 832 1 909
S ih teeri -  Sekreterare 2 051 2 359 2 227 2 408
miehet -  män 2 405 2 988 • • • •
naiset — kvinnor 1 949 2 163 2 116 2 225
S iivoo ja  -  Städare 1 077 1 134 1 154 • •
naiset -  kvinnor 1 077 1 134 1 154 • •
Tiedotuspäällikkö -  Informationschef 3 357 3 616 • • • •
miehet -  män 3 426 3 671 • • • • •
T iedotussih teeri -  Inform ationssekreterare 2 457 ' 2 872 2 656 • •
miehet -  män 2 596 3 205 • • • •
naiset -  kvinnor 2 313 2 490 • • • •
Ammatti -  Yrke
Keskiansio, mk -  M edeltim förtjänst, mk
Työssäoloaika -  Anställn ingstid
0 -  2 v . 
ar




20 v . -  
ar
T ilin ta rk a s ta ja  -  Revisor 3 353 3 860 3 916 * *
miehet — män 3 352 3 860 3 916 • •
Toiminnanjohtaja — Ombudsman 2 908 3 402 3 468 3 874
miehet -  män 3 08? 3 542 3 693 4 015
n a iset — kvinnor 2 170 2 701 2 776 • •
Toim istoapulainen — Byräbiträde 1 256 1 474 1 65O 1 621
n a iset -  kvinnor 1 253 1 474 1 650 1 621
Toim istonhoita ja  -  Byraföreständare 1 609 1 896 1 822 2 052
na iset -  kvinnor 1 609 1 922 1 822 « •
Toim istopäällikkö -  Byrächef 3 249 3 395 3 293 3 173
miehet -  män 3 328 3 478 3 578 ■ m  •
To im is tos ih teeri -  Byräsekreterare 1 767 1 904 1 912 1 982
naiset -  kvinnor 1 701 1 837 1 894 1 982
T o im is to v irk a il i ja  — Byrätjänstemän 1 423 1 542 1 694 1 691
na iset -  kvinnor 1 428 1 543 1 692 1 691
T o im its ija  -  Funktionär 2 604 2 763 2 884 2 862
miehet -  män 2 622 2 753 2 880 3 017
na iset -  kvinnor 2 487 2 817 • • • •
T o im itta ja  -  Redaktör 2 512 2 737 2 622 • •
miehet -  män 2 576 2 937 • • • •
na iset -  kvinnor 2 399 2 339 2 630 • •
To im itusjoh ta ja  -  Verkställande
d irek tö r 5 296 5 981 6 227 6 204
miehet -  män 5 296 6 098 6 373 6 285
To im itu ss ih teeri -  Redaktionssekre-
te ra re 2 432 2 838 3 041 • •
miehet -  män • • • • • * • •
na iset -  kvinnor • • • • « • • •
T u tk ija  -  Forskare 2 642 2 914 2 923 —
miehet -  män 2 770 2 854 • • —
naiset -  kvinnor 2 311 • • • • —
D. Järjestö jen  toim ihenkilöiden keskimääräiset kuukausiansiot tu tk innoitta in  
ja  ikäryhmittäin marraskuussa 1974
Organisationernas funktionärers genom snittliga mänadsförtjänster e fte r  examen 
ooh äldersgrupp i  novemher 1974
Tutkinto -  Examen Keskiansio, mk -  M edelförtjän st , mk
!







29 v . 
är
30- 










Kansakoulu -  Folkskola 1138 1334 1501 1771 1858 1962 1880
miehet -  män 1308 1633 1956 2206 2625 2661 2559
naiset -  kvinnor 1118 1300 1425 1538 1486 1512 1425
Keskikoulu -  Mellanskola 1192 1398 1747 2008 2064 2247 2121
miehet — män • • • • 2511 2633 2698 2911 2832
naiset -  kvinnor 1174 1353 1544 1695 1697 1848 1792
Y liopp ilastu tk in to  -  Student-
examen • • 1653 2033 2525 2331 2515 2403
miehet -  män m  • 1959 2345 2924 3333 3025 3542
naiset -  kvinnor 
Nuoriso-ohjaaja, lastenhoita ja  -
• • 1485 1754 2013 1943 2158 1940
Ungdomsledare, barnskötare • • 1550 1712 1950 2309 2107 2122
miehet -  män • • • • ’ 1932 2327 • • 2455 • •
naiset -  kvinnor • • 1477 1569 1595 • • 1825 • •
Hum.kand. -  Hum.kand. - • • 2143 2576 2660 2718 • •
miehet -  män - • • 2341 2719 • • • • • •
naiset -  kvinnor - • • 2066 2354 2371 2568 • •
F il.kand. -  F il.kand. - - 2290 3030 3678 3593 3475
miehet -  män - - • • 3642 4224 • • 4028
naiset -  kvinnor - - 2252 2374 2858 • • 2959
Yhteiskunnan, tu tk in to, so s i-
onomi -  Socialexamen - • • 2498 2706 3426 3682 3050
miehet -  män - • » 2586 3000 3682 3940 3640
naiset -  kvinnor — • • • • • • • • • •
Kauppakoulu -  Handelskola • • 1401 1576 1684 1753 1885 1831
miehet -  män - » • • • • • • • 2809 2653
naiset -  kvinnor • • 1397 1491 1643 1619 1721 1732
Kauppaopisto -Handelinstitut • • 1546 1767 2084 2219 2201 2767
miehet -  män • • 1734 2220 2664 3090 2848 3916
naiset -  kvinnor • • 1515 16 42 1908 1939 2030 2054
Ekonomi -  Diplomekonom - 2096 2783 3405 4284 4187 4566
miehet -  män - • • 3006 3640 5181 4556 5138
naiset -  kvinnor - • • 2352 • • • • • • - • •
Oik.kand. -  Jur.kand. - • • 3483 4172 4830 5610 616O
miehet -  män - • • 3480 4255 4866 5747 6251
Valtiot.kand . -  Pol.kand. - 2119 2841 3319 3865 4046 4351
miehet -  män - 2119 3063 3456 4119 4303 4498
naiset -  kvinnor - - 2375 2700 2839 • • • •
Teologian kand. -  Teo logie kand - 2109 2313 • m 3385 3786
miehet — män - - 2389 • • • • 3413 4019
Teknikkokoulutus -  Tekniker-
utb ildn ing - • • 2250 3088 3119 3407 3058
miehet -  män - • • 2250 3088 3119 3415 3058
Insinööri -  Ingenjör - • • 3080 3718 3868 • » 4254
miehet -  män - • • 3061 3718 3885 • » 4254
D ip l.in s . -  D ip l.in g . - 3688 3954 4425 5334 5533mi ph pt — män — /ma A A 9 * . ^T7
Tutkinto1 -  Examen Keskiansio,, mk — M edelförtjänst , mk
Ikäryhmä -  A idergrupp
: -191 v . 20- : 25- 30- 35- . 40- ; 50 v.
ar ; 24 v . ,.29 V . 34 v. 39 v. 49 v. . ar
a r ar ar ar ar
Maa-, metsä-,, ka la-a lan  amm.
koulu -  Yrkeskola fö r  lan t— 
hruk, skogbruk, f i  ske • • 1306 1505 1738 ■ 1862 1900 1943
miehet — män m 1323 1551 1764 1879 1944 1965
na iset — kvinnor - • • 1417 1635 1752 1734 1882
Maat. metsät a i .  teknikko' — 
Ägr. o. fo rs ttekn ik er 1435 1614 1797 2107 2258 2376
miehet — män — 1668 1833 1930 2305 2412 2566
na iset -  kvinnor 1293 1389 1593 I8OO 1748 1:782
A gro log i — Agrolog — 1817 2059 2186 2318 2374
miehet -  män - • • 1791 2005 2186 2318 2397
Agronomi — Agronom — • * 2511 2927 3964 3545 3841
miehet män - • • 25IO 3013 4177 3756 4003
na iset -  kvinnor — • • • • • 0 • • 3017 3321
M etsänhoitaja — Porstexamen — • • 3098 • • 4202 4141 45OI
miehet -  män -  . • • 3098 • • 4248 4141 4501.
Emäntä— ja  ta i.k ou lu  —  Hus— 
moders— o. hushällskola • • 1190 15O6 1328 • • 1581 1.341
n a iset — kvinnor • • 1190 1471 1328 • • 1581 1341
Kokitaiousteknikko —  Hushälls- 
tekn iker • 0 1444 • • 1628 1689 1846
n a iset -  kvinnor - • • 1450 • • 1628 1689 1846
Rakennus- ja  p iir tä jä n  amm. 
koulu —  Yrkeskola fö r  byggn. o. 
r i t a r e • 0 1193 1593 2358 1992 2085 2337
miehet — män • » - • • • 0 • • • 0 2897
na iset — kvinnor • 0 1193 1385 • • • • 1457 0 0
E. Järjestö jen  toim ihenkilöiden lukumäärät ja  keskimääräiset kuukausiansiot 
tutkinnon ja  sukupuolen mukaan marraskuussa 1974 -  Organisationernas funk 
tionärers antal och genom snittliga mänadsförtjänter e fte r  examen och kön 
i november 1974
















fö r -  
tjänst
Kansakoulu -  Folkskola 429 2463 994 1419
Keskikoulu -  Mellanskola 303 2740 763 1645 ‘
Y liopp ilastu tk in to  -  Studentexamen 197 2677 292 1825
Ammattikoulun op. -  Yrkesskollärare 2 * • 47 2119
Oppikoulunopettaja -  Läroverkslärare 26 2896 22 1961
Liikuntatiet.kand. -  Kand. i  gymn.vet» 27 2870 8 • •
Hum.kand. -  Hum.kand. 40 2749 67 2248
P ii.kand. -  P ii.kand. 58 3804 62 2628
Yhteiskunnan, tu tk ., sosionoomi - 37 3520 25 2728
Socialexamen, socionom 78 3322 30 2313
Kauppakoulu -  Handelsskola 54 2554 483 1602
Kauppaopisto -  Handelsinstitut 115 2731 395 1790
Kauppateknikko -  Handelstekniker 16 2843 17 1832
Ekonomi -  Diplomekonom 107 4129 48 2617
Kauppatiet.kand. -  Ekon.kand. 
Sihteerikoul. yo. pohj. -  Sekreterarutb.
31 4593 5 2570
( stud. ex. )
Akateeminen s ih teer i -  Akademisk sekre-
— — 36 1906
terare 1 • • 51 2305
Alempi oikeustutk. -  Lägre rättexamen 6 • • 13 2529
Oik.kand. -  Jur.kand. 196 4589 18 3516
O ik . t ie t . l i s .  -  J u r . l ic . 17 5340 1 • •
Valt.kand. -  Pol.kand. 238 3687 69 2635
Teologian kand. -  Teologi e kand. 55 3207 18 2132
Yhteiskuntatiet.kand. -  Samhällsvet.kand. 37 3520 25 2728
Teknikkokoulutus -  Teknikerutbildning 108 3040 1 • #
Insinööri -  Ingenjör 73 3639 3 • •
D ip l.in s . -  D ip l.in g .
Maa-, metsä-, kala-alan amm.koul. —
73 4840 9 • •
Yrkeskola fö r  lantbruk, skogsbruk, fisk e  366 
Maa-, metsätal. teknikko -  Agr. o.
1807 103 . 1628
forsttekn iker 328 2281 170 1619
Agrologi -  Agrolog 255 2222 6 • •
Agronomi -  Agronom 152 3657 46 3023
Metsänhoitaja -  Porstexamen 
Maat.metsätiet.kand. -  Agr. o.
129 4198 1 • •
forstkand. 37 3806 12 2797
E. jatkoa -  fo r ts .

















Sairaanhoito, la b o ra t.h o it . -  
l )  Sjuksköt. lahoratorieskötare 2 •  • 36 1854
Emäntä- ja  talouskoulu -  Hus- 
moders— o. hushällsskola 3 •  • 89 1366
Kotita lousteknikko r- Hushällstekniker 1 •  • 65 1646
Diakoni -  Diakon 10 1907 40 1836
M e ta l l i - ,  kone—, sähköalan amm. koul. - 
Yrkesskolor fö r  m eta ll- , maskin- o. 
elbranschen 23 2329
Rakennus— ja  p iir tä jä a la n  amm. koul. -  
Yrkesskola fö r  byggn. o. r i ta r e 34 2809 54 1363
A liu pseeri -  Underofficersexamen 10 1816 — —
M eri-, ra u ta t ie -  ja  te le liik en te en  
amm.koul. -  Yrkesskolor fö r  s jö fa r t - ,  
jä rn svägstra fik  o. telekommunikationen 16 3006 1 •  e
E riko issa iraan h o it. — Specialsjukskötare - - 17 2178
P. Järjestö jen  toim ihenkilöiden lukumäärän jakautuminen tu loluokittaan 
marraskuussa 1974 -  Organisationernas funktionärers antal fö rd e la t 
pä inkomstklasser i  november 1974
Tuloluokka -  Inkomstklass 
Kokonaisansio, mk -  Total 
fö r t jä n s t, mk
Lukumäärä
Antal
* Summa -  $
-  799 43 0.5 0.5
800 -  899 76 0.9 1.4
900 -  999 110 1.3 2.7
1000 -  1099 150 1.8 4.5
1100 -  1199 292 3.5 8.0
1200 -  1299 371 4.4 12.4
1300 -  1399 402 4.8 17.2
1400 -  1499 410 4.9 22.1
1500 -  1599 436 5.2 27.3
1600 -  1699 538 6.4 33.7
1700 -  1799 538 6.4 40.1
1800 -  1899 567 6.7 46.8
1900 -  1999 403 4.8 51.6
2000 -  2099 341 4.0 55.6
2100 -  2199 275 3.3 58.9
2200 -  2299 181 2.1 61.0
2300 -  2399 313 3.7 64.7
2400 -  2499 239 2.8 67.5
2500 -  2599 229 2.7 70.2
2600 -  2699 173 2.1 72.3
2700 -  2799 186 2.2 74.5
2800 -  2899 126 1.5 76.0
2900 -  2999 212 2-5 78.5
3000 -  3099 135 1.6 80.1
3100 -  3199 146 1.7 81.8
3200 -  3299 125 1.5 83.3
3300 -  3399 119 1.4 84.7
3400 -  3499 111 1.3 86.0
3500 -  3599 104 1.2 87.2
3600 -  3699 67 0.8 88.0
3700 -  3799 81 1.0 89.O
3800 -  3899 91 1.1 90.1
3900 -  3999 80 0.9 91.0
4000 -  4099 108 1.3 92.3
4100 -  4199 37 0.4 92.7
4200 -  4299 81 1.0 93.7
4300 -  4399 38 0.5 94.2
4400 -  4499 46 0.5 94-7
4500 -  4699 85 1.0 95.7
4700 -  4999 106 1.3 97.0
5000 -  5499 80 0.9 97.9
5500 -  5999 61 0.7 98.6
6000 -  6499 49 0.5 99.1
6500 -  6999 25 0.3 99.4
7000 - 52 0.6 100.0
•G» Jä rjes tö jen  toim ihenkilöiden lukumäärät ikäryhmittäin marraskuussa 1.974 -  
Organi sat ion emäs funkti onär er s an ta i e fte r  äldersgrupp i  novemher 1974
Ikäryhmä -Äldersgrupp . I Lukumäärä — Antal • ■ *
Miehet } Naiset Yht. Miehet Naiset Yht.
Män i Kvinnor ■Tot. Män Kvinnor •T o t.
-  19 v . -  är 19 16'1 130 10.6 89.4 100.0
20 -  24 ’’ tt 140 562 702 19.9 80.1 100.0
25 -  29 " t t 656 937 1593 41.2 58.8 ■ 100.0
30 -  34 " t t 686 6 27 1313 52,2 47-8 100.0
35 -  39 " t t 586 521 1107 52.9 47-1 100.0
40 -  49 " tt 995 837 , 1832 5443 45-7 100.0
50 -  " t t 905 791 1696 53.4 46.6 100.0
Yhteensä -  Sammanlagt 3987 4436 8423 47.3 52.7 100.0
